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DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
DECRETO de 16 dr julio de 1970 por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, contintivo blanco, a don José Luis Aparicio Aparicio.
En consideración a las circtuistancias que concurren en don Jos(' Luis Aparicio Aparicio,
Vengo en concederle h Cran Cruz del Mérito NI,tv:11 con disqintivo
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciséis de julio ¿le mil novecientos se
tenta.
El :5,1inistro de Marina,
A1)01" 13ATURONE COLOMBO
FRANCISCO FRANCO
I I,( RETO de 16 de julio de 1970 por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, a don José María Ramón de San Pedro.
c()lp,ideración ;L las circunstancias que concurren en don José María Rain("mi de San Pedro,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente T)ecreto, dado en Mddlid
tenia.
El Ministro de Marina,
ADUI,F() COLOMI10
dieciséis de julio de mil novecientos se
FR A NC SCO FRANCO
/)ECRETO de 16 de julio de 1970 por el que cwicrde la (;ran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, a (ion Fernando Conde de Pontc.
Jfl consideraci("ni a las circunstancias (Ine colicui .11 (1) don 14.(.1.11:11)(10 Conde de Ponte,
Vengo en concederle 1:1 Cran Cruz del Mi ito N:tval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decrel(),
lenta.
(le Marina,
A1)01,1,'() COLOMTIO
dad() en 1\1;t(11-.1(1 a dieciséis de julio de mil novecientos se
FRANCISCO FRANCO
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DECRETO de 16 de julio de 1970 por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco, al Vicealmirante don José Moscoso del Prado y de la Torre.
En consideración a las circunstancias que concurren en el Vicealmirante don José Moscoso del Pra
do y de la Torre,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciséis de julio de mil novecientos se
tenta.
El Ministro de Marina,
ADOLFO BATURONE COLOMBO
FRANCISCO FRANCO
DECRETO de 16 de julio de 1970 por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco, al Contralmirante don Antonio González-Aller y Balseyro.
En consideración a las .circunstancias que concurren en el Contralmirante don Antonio González
Aller y Balseyro,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciséis de julio de mil novecientos se
tenta.
El Ministro de Marina,
ADOLFO BATURONE COLOMBO
•
FRANCISCO FRANCO
mel
DECRETO de 16 de julio de 1970 por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco, al Contralmirante Ingeniero don Antonio Azarola Fernández de Celis.
En consideración a las circunstancias que concurren en el Contralmirante Ingeniero don Antonio
Azarola Fernández de Celis,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Narval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciséis de julio de mil
novecientos se
tenta.
El Ministro de Marina,
ADOLFO BATURONE COLOMBO
FRANCISCO FRANCO
DECRETO de 16 de julio de 1970 por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco, al General de Brigada de Infantería de Marina don Ricardo Pita y de Ponte,
En consideración a las circunstancias que concurren en el General de Brigada de Infantería
de Mari
na don Ricardo Pita y de Ponte,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo
blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciséis de julio
de mil novecientos se
tenta.
El Minktro de Marina,
ADOLFO PATURONE COLOMBO
Página 1.864.
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ORDENES Y RESOLUCIONES
SECRETARIA DEL MINISTRO
Critr; del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 507/70. Pin atención
a los méritos contraídos por el personal que a conti
nuación se relaciona, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval, con distintivo blanco, de 1;1 clase
que para, cada uno de ellos se expresa:
Don racinto 13allesté Perarnált.—De tercera clase.
D(ni 'Miguel Company Martorell. — De segunda
clase.
DionLuis Marsá Abad.—De se(rt tida clase.
Madrid, 16 de julio de 1970.
Excmos. Sres. ...
Sres. e..
,BATURONE
Orden Ministerial núm. 508/70. Vn atención
los mérito, contraídos por don Gabriel Mariueco
Lecea, Gffisejero de Embajada, vengo en conce
derle 1a cruz del Mérito Naval de tercera clase con
distintivo blanco.
madrid, 1() de julio de 1970.
Exemos. Sres. ...
Sres.
EJ
BATURONE
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
RECOMPENSAS
(.1.14::: (lel Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 509/70.—A propuestadel Almirante Capitán General del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, (le conformidad con
I() informado por la Junta de lecompensas, y en atenei("ni a los méritos contraídos por don Francisco Al
(lema Berasaltice, Presidente del .Consejo de Administ•ación de 11 Compaiíía N'aviera "Marítima delNervión", vengo en concederle la Cruz del .Mérito
Naval de tercera clase con distintivo blanco.
Madrid, lo) de julio de 1970.
Exentos,
Sres.
HATIJI:ONE
Orden Ministerial núm. 510/70. -A propuesta(1(.1 Almirante Jefe (1(.1 14:stado Mayor de la Armada,de conformidad con h) informado por la junta 1■(.-compensas, v en atención ;t los ineritos contraídos porel personal que a coluintiación se relaciona, vengo CIIconcederle la. Cruz del Mérito Naval de tercera cl¿tsecon (Iklintiv() blanco:
Número 160.
Don José Luis Arnal Martínez. Director del De
partamento de Ingeniería de Planes y Normas de la
Compañía Telefónica Nacional de España.
Don Luis Antón Radigales.—Director Com.ercial de
la Compañía Telefónica Nacional de España.
Madrid, 16 de julio de 1970..
(-mos. Sres. ...
S res.
•••
BATURONE
Orden Ministerial núm. 511/70.—A propuesta
(1(.1 Subsecretario de la Marina Mercante, y en aten
(ion a los méritos contraídos por don Seikichi Fukao,
Presidente de la Compañía "11oko Fishing Co. Ltd.",
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de ter
cera clase con distintivo blanco.
Madrid, 16 de julio de 1970.
14:xemos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 512/70.—A propuesta
del Subsecretario de la Marina Mercante, y en aten
ción a los méritos contraídos por el personal que acontinuación se relaciona, vein.,ro en (concederle la
Cruz (le! Mérito Naval, con distintivo blanco, de la
clase que para cada uno de ellos se expresa:
Don José Fernandez Pérez.—De tercera clase.
Don Carlos Autolin Paz.—De segunda clase.Don Rogelio 1));tón Ramírez.—De primera clase.
Madrid, 16 de julio de 1970.
Vc\mos. Sres.
Sres.
...
•••
BATURONE
Orden Ministerial núm. 513/70. —A propuestadel Almirante Capitán General del Departamento
Marítinlo (le Cínliz, de conformidad con lo informado
1)or 1;1 jimia de Recompensas, y en atención a los
111('.ri1o, contraídos por don Miguel Tejeiro Alcalde de .;:titta. Olalla de Cala, vengo en concederle
1.1 Cruz del Mérito Naval de segunda clase con dis
tintivo blanco.
Madrid, 16 de julio de 1970.
11,x (-mos. Sres. ...
Sres.
...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 514/70.--A propuestadel Subsecretario de la Marina Ilercante, y en atención a lós 111("1-i1ós contraídw, por el personal que a
( inalición se relaciona, migo en concederle la
Cruz (1(1 Mérito Naval, con distintivo blanco, de laclase (inc para cada uno de ellos se expresa:
D [ARIO OFICIA 1 DEL MINISTERIO DE MARINA 1):igitia 1.865.
Número 100. Jueves, 16 de julio de 1970
Don Mario Vallejo Grande. Director de la Escuela Oficial de Náutica de Cádiz.—De segunda clase.
Don José Pérez del Río.—Profesor de la Escuela
Oficial de Náutica de Barcelona.—De primera clase.Don José María Muñoz Camino.—Profesor de la
Escuela Oficial de Náutica de La Coruña.—De pri
mera clase.
Don Miguel Pérez Bado.—Profesor de la Escuela
Oficial de Náutica de Bilbao.—De primera clase.
Madrid, 16 de julio de 1970.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 515/70.—En atención
a los méritos contraídos por doña Pilar López Caro
como Secretaria de la Asociación de Damas de "Nues
tra Señera del Carmen", vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval de segunda clase con distintivo
blanco.
Madrid, 16 de julio de 1970.
Ecxmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 516;70. -A propuesta
del Vicealmirante Comandante General de la Base Na
val de Canarias, de conformidad con lo informad()
por la Junta de Recompensas, y en atención a la meri
toria labor que viene desarrollando en el desempeño
de sus respectivos cometidos el personal que a conti
nuación se relaciona, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval, con distintivo blanco, de la clase
que para cada uno de ellos se expresa:
Capitán de Fragata don Manuel González-Sicilia
de Juan.—De segunda clase.
Capitán de Fragata Ingeniero don Antonio Her
nández-Francés Oramas.—De segunda clase.
Teniente de Intendencia don José M. de Olives
Mercadal.—De primera clase.
Escribiente Mayor don Rafael T. Argibay Fer
nández.—De primera clase.
Sargento primero Mecánico don Leonardo Iglesias
Pérez.—De primera clase. •
Sargento primero Mecánico don Juan Iglesias Va
rela.—De primera clase.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca (1()n
José Belmonte Millán.—De primera clase.
Cabo primero Especialista (V) Minista Juan 1/
quierdo Parrón.—Cruz de Plata, con distintivo blan
co, pensionada con cien pesetas mensuales, que per
cibirá mientras permanezca en el servicio activo o
ascienda a Suboficial.
Obrero de segunda de la Maestranza de la Armada
(Cocinero) Manuel López Fernández.—Cruz de Pla
ta, con distintivo blanco, pensionada con cien pesetas
Página 1.866.
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mensuales, que percibirá mientras permanezca en elservicio activo.
Madrid, 16 de julio de 1970.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 517/70.—A propuestadel Vicealmirante Comandante General de la Flota,de conformidad con lo informado por la Junta de Re
compensas, y en atención a la meritoria labor queha desarrollado en sus respectivos destinos el personal que a continuación se relaciona, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval, con distintivo blan
co, de la clase que para cada uno de ellos se expresa:
Capitán de Fragata don Camilo Menéndez Vives,Segundo Comandante del portahelicópteros Dédalo.--
De segunda clase.
Capitán de Corbeta don Manuel Portolés Estrada,Jefe de Comunicaciones del Estado Mayor de la Flo.
ta.—De segunda clase.
Capitán de Corbeta don José Luis Tato Tejedor,
Ayudante Secretario del Almirante de la Flota.._De
segunda clase.
Teniente de Navío don José D. Romero Iglesias,
Estado Mayor de la Flota.—De primera clase.
Madrid, 16 de julio de 1970.
Ecxmos. 'Sres. ...
Sres.
...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 518/70.—A propuesta
del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada,
de conformidad con lo informado por la Junta de Re
compensas, y en atención a la meritoria labor des
arrollada en el desempeño de sus respectivos desti
nos por el personal que a continuación se relaciona,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval, con
distintiv9 blanco, de la clase que para cada uno de
ellos se expresa:
Capitán de Fragata don Ricardo Cruz Requejo.—
De segunda clase.
Capitán de Fragata don Miguel Riera Pons. De
segunda clase.
Capitán de Fragata don Jesús Salgado Alba.—De
segunda clase.
Capitán de Corbeta don Ricardo Alvarez Mandia
do.—De segunda clase.
Teniente Coronel de Intendencia don Mateo Fer
nández-Chicarro de Dios.—De segunda clase.
Capitán de Máquinas don Emilio Zamtbeitia Edi
lla.—De primera clase.
Subteniente Escribiente don Gabriel Pérez Pérez.
De primera clase.
Sargento Escribiente don Juan José Rotira R()ig.
De primera clase.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrati
vo doña María Cristina Sáenz de Santamaría y Me
noyo. De primera clase.
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Funcionario civil del Cuerpo General Administra
tivo don Mateo Alhadalejo Ros.—De primera clase.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar do
ña María del Pilar Vázquez Mota.—De primera clase.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar don
José J. Suárez del Olmo.—De primera clase.
Madrid, 16 de julio de 1970.
Excmos. Sres.
Sres. ...
•••
BATURONE
Orden Ministerial núm. 519/70.—A propuesta
del Inspector General de Intervención de la Armada,
de conformidad con lo informado por la Junta de Re
compensas, y en atención a ta meritoria labor desarro
llada en el desempeño de sus respectivos destinos por
el personal que a continuación se relaciona, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval, con distintivo
blanco, de la clase que para cada uno de ellos se
expresa:
Comandante de Intervención don Baldomero Me
jías Calderón.—De segunda clase.
Capitán de Intervención clon Gonzalo Tormo Reig.
De primera clase.
Madrid, 16 de julio de 1970.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 520/70.—A propuesta
del Vicealmirante Comandante General de la Base
Naval de Canarias, de conformidad con lo informado
por la junta de Recompensas, y en atención a la me
ritoria labor que ha desarrollado en el desempeño de
sus respectivos destinos el personal que a continua
ción se relaciona, vengo en concederle la Cruz del
Mérito Naval de primera clase cop distintivo blanco:
Tenientes de Navío.
Don Vicente Cuquerella Jarillo.
Don Ramón Díez de Rivera y de Hoces.
Don Juan Carrasco Gil.
Madrid, 16 de julio de 1970..
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 521/70.—A propuesta
del Almirante Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, de conformidad con lo infor
mado por la Junta de Recompensas, y en atención ala meritoria labor que ha desarrollado en el desem,
peño de sus respectivos destinos a bordo de la fragataMeteoro el personal que a continuación se relaciona,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de
primera clase con distintivo blanco:
Teniente de Na.vío don Guillermo Carrero Gon
zález.
Capitán de Máquinas don José Ruiz García.
Sargento primero Mecánico don Victorino Peraíta
del Hoyo.
Sargento primero Mecánico don José Fábregas
I 'az.
Sargento Mecánico don Antonio Varela Carneiro.
Subteniente Escribiente don Francisco Martínez
García.
Madrid, 16 de julio de 1970.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 522/70.—A propuesta
(lel Contralmirante Director de Enseñanza Naval, de
conformidad con lo informado por la Junta de Re
compensas, y en atención a la meritoria labor de co
laboraci(")n prestada a este Ministerio por don Luis
Espinosa de. la Garza, Gerente de CETESA, vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval de priment
clase con distintivo blanco.
Madrid, 16 de julio de 1970.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 523/70.—A propuesta
,1Imirante Capitán General del Departamento Ma
rn de Cartagena, de conformidad con lo informado
por la Junta de Recompensas, y en atención a los mé
ritos contraídos por el Director de la Escuela de
Maestría Industrial de Cartagena, don Calixto Muñoz
Méndez, vengo en concederle la Cruz del Mérito Na
val de primera clase con distintivo blanco.
Madrid, 16 de julio de 1970.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATLJRONY
Orden Ministerial núm. 524/70.—A propuesta
del Almirante Capitán General (lel I )epartamento Ma
rítimo de El Fvrro1 (1(11 Caudillo, (Ir conformidad con
lo informado Por la junta de Recompensas, y en ;den
ción a la meritoria labor desarrollada en el desempeño
(le su cometido, como l'ráctico de Número del Puerto
(Ir Santander, por el Alférez de Navío de la Reserva
Naval don Alfredo Cuervas-Mons Hernández, vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval de primera
con di:,tintivo blanco.
Madrid, 16 de julio de 1970.
Excnios. Sres. ...
Sres.
BATURONE
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Orden Ministerial núm. 525/70.—A propuestadel Almirante Capitán General del Departamento Marítimo de Cádiz, de conformidad con lo informado porla Junta de Recompensa.s, y en atención a la merito
ria labor desarrollada en la Quinta Escuadrilla de
Helicópteros por el Sargento Torpedista don Manuel
López Martín, vengo en concederle la Cruz del Mé
rito Naval de primera clase con distintivo 1)1;111(1)
Madrid, 16 de julio de 1970.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 526/70.—A pr(1)11(.ta
del Almirante Capitán General del Departamento Marítimo de Cádiz, de conformidad con lo in furmado porla Junta de Recompensas, y en atención ít. la meritoria
labor desarrollada en la Quinta Escuadrilla de He
licópteros por el Brigada Mecánico don Antonio Bol
Página 1.868.
des Cubillana, vengo en concederle la Cruz del M.
rito Naval de primera clase con distintivo blanco.
Madrid, 16 de julio de 1970.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATtJIMNE
Orden Ministerial núm. 527/70.--A propuesta(1(.1 Contralmirante Director de Enseñanza Naval, (le
colii(11-11lidad cnti lo informado por la. junta (le Recom
pensas, y en alelición a la nieritoria labor que viene
desarrollando en (.1 Centro de Ayuda a la Kiisefianza
de la DIENA el Ingeniero Técnico de Arsenales clon
1.iiis Marnblona López, vengo en concederle la Cruz
(1(.1 Mérito NzLval de primera clase con distintivo
blanco.
Madrid, 1() (le julio de 1970.
1.1xemos. Sres.
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